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家乐福于 1995 年进入中国后，受到广大消费者的青睐
和肯定。然而，2008 年 4 月，这家零售业巨头面临进入中国
13 年来最大的信任危机。4 月 7 日，北京奥运火炬在巴黎传
递受阻，巴黎市政厅打出“支持西藏独立”的横幅。法国主流
媒体的“火炬在巴黎惨败”、“给中国一记耳光”等报道火上浇










“抵制家乐福”、“5 月 1 日，让全国的家乐福冷场”的口号与
相关资料通过网站、聊天工具、短信被迅速广泛转载和热烈
讨论。自 4 月 13 日起，北京、青岛、福州、武汉、西安、大连等
地相继出现抵制家乐福的行动，甚至出现不少群众围攻家乐
福卖场的行为。家乐福(中国)官方网站两度被黑，百度、谷歌、
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